







































行、組織を研究している（島薗 2001: 197-216; 沼



















ため、筆者は 2010 年 3 月 10 日（A.M. 10: 30 か
らP.M. 12: 00 位まで）、2010 年 3 月 15 日（A.M. 















なった。宗教法人成立は 1973 年（昭和 48 年）3
月 28 日であり、信次が死去した 1976 年（昭和





2012 年 3 月 31 日現在 3 万 7892 人（物故者を含
む）である。そして『ようこそ　GLA―新し
く入会されたあなたへ　第 2 版』によれば、ま


























貧しい農家で、私はその 10 兄妹の 2 男である」
（高橋信次 1971b: 16）。
　沼田により補足説明すれば、信次は 10 人兄妹























































1968 年 7 月 6 日、信次が心を調和させ、「光を入
れる」と義弟が古代の言葉を話すという異言現象









るのだという（高橋信次 1971b: 52）。1968 年頃
から様々なグループが集まり、互いに悟りあって













































































































































































































































































































































































































































　筆者は 2010 年 3 月 15 日（A.M. 10: 30 から













































































　信次は予言の死を迎える 2 年前の 1974 年頃か
ら、教団の組織化をすすめ、「神秘主義や呪術」
の表現も教祖と一部の教団役職者に限定するなど













































































































































 2） 2010 年 3 月 10 日、3 月 15 日にGLAのKターミナ
ルで会員のAさんにインタヴュー調査を行った。A
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